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J.M. Keynes 
1) The Economic Consequence of the Peace, Macmillan and Co.,  
London, 1919. 
2) A Revision of the Treaty, Macmillan and Co., London, 1922. 
3) A Tract on Monetary Reform, Macmillan and Co., London, 1923. 
4) The End of Laissez-faire, Leonard and Virginia Woolf., London, 1926. 
(2nd impression) 
5) Essays in Persuasion, Macmillan and Co., London, 1933. 
6) The Means to Prosperity, Macmillan and Co., London, 1933. 
7) How to Pay for the War, Macmillan and Co., London, 1940. 
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